




























































































































































































































































































































































































































大会 上 的 讲 话 ［ＤＢ／ＯＬ］．［２０１５－０５－１０］．ｈｔｔｐ：／／
ｎｅｗｓ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｐｏｌｉｔｉｃｓ／２０１２ － １２／０４／ｃ ＿
１１３９０７２０６＿２．ｈｔｍ．
［８］冯春萍．日本追究公务员腐败行为责任的程序法制
概观［Ｊ］．社会科学研究，２０１２，（３）．
［９］冷褒青．战后日本的腐败与治理———以震撼政坛的
四大腐败案为例［Ｍ］．北京：中国方正出版社，２０１３．
［１０］徐国冲，潘金鲜．新加坡反腐模式的经验与痼疾
［Ｊ］．福建理论学习，２０１６，（６）．
［１１］张维迎．语言腐败的危害［Ｊ］．杂文月刊 （文摘版），
２０１２，（７）．
［１２］严维耀．日本廉政制度建设理论与实践［Ｍ］．北京：
中国方正出版社，２００４．
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